
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア メZ)カ の朝鮮政策 と 「省間特別委員 会」
チ
ヴ
を
と
っ
た
こ
と
や
、
さ
ら
に
は
、
朝
鮮
の
自
由
と
独
立
を
確
保
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
こ
と
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
政
策
は
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
居
住
し
て
い
る
従
属
的
地
位
に
あ
る
民
族
の
民
衆
の
信
念
を
高
め
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
太
平
洋
地
域
に
(
32
)
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
立
場
も
高
め
た
、
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
が
行
な
っ
た
約
束
を
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、
他
の
従
属
的
地
位
に
置
か
れ
て
い
る
地
域
と
ソ
連
の
圧
力
を
受
け
や
す
い
地
域
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
立
場
(
3
)
(B
㎝三
8
>
を
弱
体
化
し
、
や
が
て
全
世
界
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
利
益
に
も
影
響
す
る
も
の
、
と
看
倣
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
朝
鮮
が
中
国
と
日
本
に
隣
接
し
た
東
北
ア
ジ
ア
地
域
の
戦
略
的
な
地
域
に
位
置
し
た
点
と
関
連
す
る
。
つ
ま
り
、
中
国
と
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
な
利
益
に
関
連
す
る
極
め
て
重
要
な
国
家
で
あ
る
が
、
両
国
と
も
ソ
連
に
隣
接
し
、
ソ
連
の
影
響
力
を
受
け
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
に
お
け
る
諸
状
況
の
発
展
は
中
国
と
日
本
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
な
利
益
に
重
要
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
看
倣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ソ
連
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
朝
鮮
は
満
州
、
北
中
国
と
日
本
に
対
す
る
極
め
て
重
(34
)
大
な
政
治
的
、
軍
事
的
脅
威
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
政
治
的
な
脅
威
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
第
三
は
、
朝
鮮
は
、
米
・
ソ
が
直
接
的
に
対
決
し
て
い
る
唯
一
の
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
来
る
考
慮
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
側
は
朝
鮮
が
ソ
連
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
抗
し
ア
メ
リ
カ
型
の
民
主
主
義
を
試
み
る
実
験
場
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
、
も
し
朝
鮮
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
型
民
主
主
義
に
対
す
る
十
分
な
支
持
が
な
け
れ
ば
、
全
世
界
の
諸
国
と
諸
民
族
が
ア
メ
リ
カ
と
そ
の
政
府
形
態
に
対
し
疑
問
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
第
四
に
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
朝
鮮
が
持
つ
最
も
重
要
な
政
治
的
な
意
味
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
米
・
ソ
間
の
関
係
発
展
の
結
果
が
全
世
界
の
米
・
ソ
関
係
に
波
及
す
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
で
ソ
連
を
封
じ
込
め
る
に
際
し
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
の
確
固
性
を
示
す
点
に
お
い
て
弱
点
と
乖
離
が
無
い
こ
と
を
示
す
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
特
定
の
一
地
域
に
お
い
て
弱
い
態
度
を
示
す
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
が
ソ
連
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
全
面
的
な
譲
歩
の
兆
し
と
し
て
解
釈
さ
れ
か
ね
な
い
。
(115)115
こ
う
し
て
、
朝
鮮
に
お
い
て
ソ
連
の
主
張
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
が
譲
歩
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
朝
鮮
よ
り
も
本
質
的
に
一
層
重
要
な
地
域
に
お
い
て
ソ
連
の
姿
勢
を
強
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
朝
鮮
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
取
っ
て
い
る
立
場
の
強
硬
な
堅
持
は
、
他
の
問
題
を
ソ
連
と
交
渉
す
る
際
に
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
(
35
)
強
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
、
朝
鮮
問
題
で
ソ
連
に
譲
歩
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
た
。
11G(1」6)
三
経
済
的
な
重
要
性
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
、
朝
鮮
は
経
済
的
な
面
で
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
し
、
朝
鮮
が
統
一
し
た
場
合
に
お
い
て
も
市
場
と
し
て
は
小
さ
い
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
と
看
倣
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
は
ア
メ
リ
カ
の
原
綿
(『鋤毛
OO一什O口
)、
雑
多
な
製
造
品
の
輸
出
市
場
に
な
る
だ
け
で
、
ア
メ
リ
カ
が
朝
鮮
か
ら
輸
入
で
き
る
品
物
と
し
て
は
黒
鉛
(㎎
巷
三
静⑦)
、
魚
類
(勢
ゲ
℃
円。氏
ロ。け・。)
と
工
芸
品
な
ど
で
あ
り
、
経
済
戦
略
か
ら
見
た
湯
合
に
重
要
性
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
朝
鮮
が
安
定
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
(
36
)
 米
国
資
本
の
投
資
市
場
と
し
て
多
少
な
り
と
も
可
能
性
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
予
測
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
が
特
に
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
二
つ
の
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
水
力
電
気
と
金
属
の
よ
う
な
朝
鮮
の
特
定
の
資
源
が
侵
略
的
で
か
つ
膨
張
的
な
敵
対
国
の
下
に
掌
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
場
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
朝
鮮
の
鉄
道
が
朝
鮮
の
産
業
施
設
と
満
州
・
ソ
連
の
極
東
地
域
お
よ
び
日
本
と
連
結
す
る
の
で
、
朝
鮮
が
ア
メ
リ
カ
に
非
友
好
的
な
国
家
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
脅
威
を
成
す
も
の
で
あ
る
と
看
倣
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
四
節
ア
メ
リ
カ
の
取
り
得
る
選
択
肢
ソ
連
と
の
合
意
(餌
噴
砲
¢筥
窪
貯)
な
し
に
取
リ
得
る
選
択
肢
アメリカの朝鮮政策 とr省 間特別委員会」
二
)
既
存
の
ア
メ
リ
カ
の
政
策
を
堅
持
す
る
こ
と
南
朝
鮮
で
そ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
が
推
進
し
て
い
た
政
策
方
針
(只
O晦
冨
ヨ
)
は
、
一
九
四
五
年
一
二
月
の
モ
ス
ク
ワ
宣
言
に
関
す
る
規
定
が
朝
鮮
で
実
施
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
、
と
報
告
書
は
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
方
針
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
限
ら
れ
た
計
画
が
南
朝
鮮
で
成
功
的
に
運
営
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
、
一
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
資
金
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
朝
鮮
人
の
非
協
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
報
告
書
を
作
成
し
て
い
た
当
時
の
朝
鮮
の
状
況
は
改
善
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
悪
化
し
て
い
た
と
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
分
析
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て
は
、
前
記
の
よ
う
な
傾
向
が
持
続
す
れ
ば
朝
鮮
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
立
場
が
困
難
に
な
る
、
と
考
え
て
い
た
。
他
方
、
朝
鮮
民
衆
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
態
度
も
日
増
し
に
ア
メ
リ
カ
軍
政
と
そ
の
目
的
、
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
対
し
敵
対
的
に
な
っ
て
行
き
、
暴
動
や
無
秩
序
を
も
た
ら
す
事
に
な
る
。
こ
う
し
た
混
乱
は
軍
隊
の
力
で
圧
倒
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
が
、
国
際
世
論
を
考
慮
す
(
38
)
る
と
極
め
て
賢
明
で
な
い
方
法
で
あ
る
、
と
看
倣
し
て
い
た
。
(
二
)
南
朝
鮮
を
独
立
政
府
と
し
て
認
め
る
こ
と
ア
メ
リ
カ
の
国
内
と
朝
鮮
内
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
南
朝
鮮
の
独
立
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
一
連
の
圧
力
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
主
に
李
承
晩
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
唆
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
。
「
省
問
特
別
委
員
会
」
は
、
ア
メ
リ
カ
が
南
朝
鮮
の
独
立
を
直
ち
に
認
め
て
し
ま
え
ぽ
、
ア
メ
リ
カ
と
し
て
は
煩
わ
し
い
問
題
に
関
す
る
負
担
を
下
ろ
す
こ
と
に
は
な
る
が
、
こ
(
39
)
う
し
た
行
動
が
ア
メ
リ
カ
や
朝
鮮
が
直
面
し
て
い
る
問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
撤
退
に
関
わ
り
(40
)
な
く
、
南
朝
鮮
の
経
済
に
関
す
る
新
し
い
難
問
を
引
起
こ
す
こ
と
に
な
る
、
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
委
員
会
は
南
朝
鮮
が
、
政
治
的
独
立
を
獲
得
し
て
も
南
朝
鮮
の
経
済
的
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
予
測
し
て
い
た
。
南
北
朝
鮮
の
統
一
、
あ
る
い
は
外
国
か
ら
の
援
助
だ
け
が
経
済
問
題
を
解
決
す
る
途
で
あ
る
と
見
て
い
た
の
で
あ
り
、
朝
(117)li7
鮮
に
援
助
す
る
こ
と
の
出
来
る
国
家
も
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
あ
る
と
看
倣
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
の
立
場
か
ら
す
る
と
南
朝
鮮
が
独
立
を
達
成
す
れ
ぽ
、
ア
メ
リ
カ
が
行
な
っ
て
い
る
援
助
を
打
切
る
理
由
に
は
な
る
が
、
そ
れ
は
南
朝
鮮
に
飢
餓
と
混
乱
を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
上
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
が
ア
メ
リ
カ
の
同
盟
諸
国
と
朝
鮮
人
に
与
え
た
約
束
、
つ
ま
り
統
一
、
独
立
し
た
朝
鮮
を
樹
立
す
る
と
い
う
約
束
を
履
行
し
な
い
こ
と
に
な
(41
)
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
撤
退
と
共
に
、
南
朝
鮮
の
独
立
を
認
め
る
な
ら
ば
、
南
朝
鮮
の
ソ
連
支
配
を
防
げ
な
い
の
で
、
そ
れ
は
ソ
連
に
対
す
る
敗
北
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、
そ
れ
は
単
に
ソ
連
の
南
朝
鮮
の
支
配
だ
け
に
止
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
威
信
と
影
響
力
の
喪
失
は
、
ソ
連
の
影
響
力
と
力
の
増
強
に
つ
な
が
り
、
極
東
ば
か
り
で
な
く
全
世
界
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
立
場
の
弱
体
化
に
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
方
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
が
駐
留
す
る
と
い
う
条
件
つ
き
の
独
立
を
認
め
る
こ
と
に
な
れ
ぽ
、
朝
鮮
だ
け
で
な
く
新
(
42
)
興
諸
国
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
敵
対
感
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
(三
)
外
相
会
議
、
あ
る
い
は
国
連
に
朝
鮮
問
題
を
付
託
す
る
こ
と
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
、
ア
メ
リ
カ
が
一
方
的
に
、
朝
鮮
問
題
を
四
力
国
外
相
会
議
、
あ
る
い
は
国
連
の
安
全
保
障
理
事
会
に
付
託
す
る
こ
と
は
、
賢
明
な
こ
と
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
な
う
と
、
ア
メ
リ
カ
は
ま
ず
第
一
に
、
朝
鮮
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
政
策
の
失
敗
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
威
信
(℃
話
。紳幽σqΦ)
に
対
す
る
最
も
大
き
な
打
撃
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
点
と
し
て
は
、
ソ
連
が
ア
メ
リ
カ
を
非
難
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ソ
連
は
、
ア
メ
リ
カ
が
国
際
的
協
定
で
約
束
し
た
こ
と
を
履
行
し
よ
う
と
し
な
い
と
非
難
し
、
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
困
難
に
陥
れ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
(
43
)
第
三
に
、
朝
鮮
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
、
米
・
ソ
以
外
の
国
家
と
審
議
し
て
も
朝
鮮
問
題
の
解
決
を
早
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
118(〃8)
アメリカの朝鮮政策と 「省問特別委員会」
え
た
。
(四
)
南
朝
鮮
の
た
め
の
積
極
策
を
取
る
こ
と
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
ア
メ
リ
カ
は
、
一
方
に
お
い
て
、
南
朝
鮮
で
当
時
取
っ
て
い
る
暫
定
的
な
政
策
が
不
十
分
で
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
、
朝
鮮
問
題
の
解
決
の
た
め
の
ソ
連
と
の
合
意
も
難
し
い
の
で
、
ア
メ
リ
カ
が
朝
鮮
に
残
留
し
、
朝
鮮
問
題
の
解
決
に
お
い
て
成
一
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
積
極
的
で
長
期
的
な
計
画
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
積
極
的
な
計
画
を
推
進
す
れ
ぽ
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
利
点
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
ま
ず
第
{
は
、
ア
メ
リ
カ
が
自
ら
の
怠
慢
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
を
ソ
連
の
勢
力
圏
に
落
ち
る
よ
う
に
す
る
意
思
が
な
い
こ
と
を
ソ
連
に
明
確
に
示
す
こ
と
が
田
来
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
ソ
連
と
の
今
後
の
交
渉
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
強
化
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
と
え
ぽ
、
ア
メ
リ
カ
が
朝
鮮
の
独
立
の
た
め
に
、
今
後
数
年
間
に
お
い
て
、
お
金
と
努
力
を
消
費
す
る
決
意
を
示
せ
ば
、
ソ
連
は
朝
鮮
に
お
け
る
そ
れ
ま
で
の
ソ
連
の
立
場
を
維
持
す
る
た
め
に
お
金
が
か
か
る
の
で
、
従
来
の
ソ
連
の
立
場
か
ら
後
退
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
第
三
に
、
米
・
ソ
が
撤
退
し
た
後
、
独
立
し
た
朝
鮮
の
健
全
な
発
展
の
基
礎
に
な
る
。
第
四
に
、
ア
メ
リ
カ
が
民
間
人
に
対
す
る
十
分
な
救
助
と
復
興
の
た
め
の
新
し
い
計
画
を
実
行
す
れ
ぽ
、
朝
鮮
人
を
よ
り
協
力
的
に
し
、
(44
)
い
か
な
る
環
境
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
右
記
の
朝
鮮
に
お
け
る
計
画
を
成
功
さ
せ
、
朝
鮮
の
早
期
独
立
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
南
朝
鮮
の
経
済
的
復
興
を
行
な
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
議
会
の
予
算
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
朝
鮮
に
お
け
る
一
九
四
八
年
の
財
政
的
な
予
算
は
、
$
二
三
〇
、
○
○
○
、
○
○
○
ド
ル
が
必
要
で
あ
る
が
、
陸
軍
省
が
朝
鮮
の
占
領
の
た
め
に
計
上
し
た
予
算
が
既
に
$
一
三
七
、
○
○
○
、
○
○
○
ド
ル
が
あ
る
の
で
、
朝
鮮
の
経
済
復
興
の
た
め
に
は
、
$
九
三
、
○
○
○
、
○
○
○
ド
ル
だ
け
が
増
加
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
r119)il9
そ
し
て
、
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
、
議
会
で
朝
鮮
の
た
め
の
こ
の
予
算
案
が
採
択
さ
れ
る
だ
け
で
も
ソ
連
に
対
し
大
ぎ
な
心
理
的
圧
(45
)
力
と
効
果
を
持
つ
こ
と
に
な
る
、
と
考
て
て
い
た
。
ニ
ソ
連
と
の
協
力
の
下
で
取
り
得
る
選
択
肢
(
一
)
政
府
間
交
渉
の
必
要
性
と
そ
の
意
味
づ
け
1
占
領
軍
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
交
渉
と
そ
の
意
味
づ
け
ホ
ッ
ジ
将
軍
は
、
合
同
委
員
会
に
お
け
る
交
渉
が
再
開
さ
れ
れ
ば
、
ソ
連
占
領
軍
司
令
官
と
の
問
に
朝
鮮
問
題
に
関
す
る
合
意
が
得
ら
れ
る
と
予
測
し
、
書
簡
を
交
換
し
て
き
た
。
し
か
し
、
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
、
そ
の
よ
う
な
合
意
は
ソ
連
が
彼
ら
の
態
度
(立
場
)
を
変
え
な
い
限
り
不
可
能
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
側
も
一
九
四
六
年
一
二
月
二
四
日
の
ホ
ヅ
ジ
書
簡
で
示
し
た
内
容
以
上
の
も
の
は
譲
歩
す
べ
き
で
な
い
、
と
決
め
て
い
た
。
も
し
ア
メ
リ
カ
が
譲
歩
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
「
表
現
の
自
由
」
に
関
す
る
基
本
的
な
信
念
を
改
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
し
、
全
朝
鮮
を
ソ
連
の
支
配
に
委
ね
る
こ
と
も
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
、
(46
)
現
状
の
下
で
は
朝
鮮
の
占
領
軍
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
交
渉
に
よ
っ
て
朝
鮮
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
難
し
い
、
と
考
え
て
い
た
。
(
47
V
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
交
渉
を
公
式
的
に
破
棄
し
て
ア
メ
リ
カ
が
得
ら
れ
る
も
の
は
な
に
も
な
い
と
考
え
、
現
状
を
引
延
ば
し
て
い
く
政
策
を
と
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
内
に
朝
鮮
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
積
極
的
な
計
画
が
成
功
す
れ
ぽ
、
ソ
連
は
自
国
の
立
場
の
不
利
を
認
識
し
自
ら
の
非
妥
協
政
策
を
改
め
て
ア
メ
リ
カ
に
譲
歩
し
て
く
る
だ
ろ
う
、
と
予
測
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
朝
鮮
に
お
け
る
い
か
な
る
交
渉
も
モ
ス
ク
ワ
協
定
に
基
づ
き
厳
格
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
(
48
)
い
か
な
る
修
正
も
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
の
交
渉
で
審
議
す
べ
き
で
な
い
、
と
考
え
て
い
た
。
2
政
府
間
交
渉
の
持
つ
不
利
益
120α20)
アメリカの朝鮮政策と 「省間特別委員会」
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
、
ア
メ
リ
カ
が
当
時
の
政
治
状
況
の
下
で
、
ソ
連
と
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
の
交
渉
を
行
な
う
こ
と
は
幾
ら
か
の
不
(
49
)
利
益
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
ま
ず
第
一
に
、
ア
メ
リ
カ
が
朝
鮮
に
対
す
る
責
任
を
履
行
す
る
確
固
た
る
意
思
を
示
す
こ
と
な
し
に
政
府
間
交
渉
の
姿
勢
を
取
る
と
、
ソ
連
は
そ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
姿
勢
を
「
弱
味
の
症
侯
」
(麟
、.冨
儀
ヰ
。
日
蓄
9
ざ
①。。..)
と
解
釈
し
、
朝
鮮
問
題
の
解
決
を
難
し
く
す
る
。
も
し
ソ
連
が
非
妥
協
的
な
立
場
を
持
続
す
る
と
す
れ
ぽ
、
ア
メ
リ
カ
が
譲
歩
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
ソ
連
(49
)
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
府
間
レ
ヴ
墨
ル
の
交
渉
に
関
す
る
提
案
を
拒
否
す
る
か
、
あ
る
い
は
黙
殺
す
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
も
考
え
て
い
た
。
第
二
に
、
政
府
間
レ
ヴ
ル
の
交
渉
を
、
今
あ
る
い
は
近
い
将
来
に
行
な
う
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ソ
連
に
対
す
る
立
場
を
全
面
的
に
害
(
50
)
す
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
既
に
朝
鮮
問
題
以
外
に
つ
い
て
も
政
府
間
レ
ヴ
ェ
ル
の
交
渉
を
提
案
し
た
が
ほ
と
ん
ど
失
敗
し
か
か
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
ソ
連
と
世
界
各
国
に
対
し
ア
メ
リ
カ
の
国
際
的
な
約
束
は
確
実
に
守
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
3
政
府
間
交
渉
の
持
つ
利
益
政
府
間
レ
ヴ
ェ
ル
の
交
渉
を
ソ
連
に
提
案
す
る
こ
と
は
、
幾
つ
か
の
利
点
も
あ
る
と
も
考
え
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
最
も
重
要
な
点
の
一
つ
は
、
占
領
軍
当
局
の
立
場
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
な
ん
ら
か
の
実
質
的
な
行
動
を
そ
れ
ま
で
取
(
51
)
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
多
く
の
朝
鮮
人
と
ソ
連
に
対
し
、
「
ア
メ
リ
カ
は
朝
鮮
問
題
に
関
心
が
な
く
、
ホ
ヅ
ジ
将
軍
を
見
捨
て
た
」
、
と
い
う
印
象
を
与
え
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
政
府
間
交
渉
に
関
す
る
提
案
を
ア
メ
リ
カ
が
早
く
行
な
う
こ
と
は
、
朝
鮮
人
に
朝
鮮
の
早
期
独
立
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
確
固
た
る
意
向
を
確
証
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
同
委
員
会
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
議
会
対
策
に
お
け
る
利
点
を
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
議
会
は
、
朝
鮮
問
題
に
関
す
る
米
・
ソ
交
渉
を
注
意
深
く
分
析
せ
ず
し
て
朝
鮮
に
関
す
る
特
別
法
を
承
認
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
関
連
す
る
◎
そ
し
て
、
議
会
は
ア
メ
リ
カ
政
府
に
対
し
、
朝
鮮
(r2r)121
(
52
)
に
関
し
ソ
連
と
交
渉
を
行
な
う
た
め
の
可
能
な
す
べ
て
の
措
置
を
取
る
よ
う
求
め
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
ソ
連
と
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
の
接
触
を
行
な
う
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
モ
ス
ク
ワ
協
定
を
履
行
し
よ
う
と
し
て
努
力
し
て
い
る
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
の
議
会
に
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
利
点
が
あ
っ
た
。
も
し
ア
メ
リ
カ
政
府
が
そ
の
よ
う
な
努
力
を
し
な
げ
れ
ば
、
政
府
間
接
触
が
行
な
わ
れ
る
ま
で
議
会
は
朝
鮮
法
案
を
延
期
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
他
方
に
お
い
て
、
も
し
ソ
連
が
一
～
二
か
月
の
延
期
を
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
が
ソ
連
と
の
接
触
で
満
足
の
で
き
る
解
決
を
す
る
に
は
、
三
か
年
計
画
案
に
示
さ
(
53
)
れ
た
内
容
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
強
力
な
意
向
を
表
明
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
議
会
を
説
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
論
的
に
、
ソ
連
に
政
府
間
の
交
渉
を
提
案
す
る
こ
と
は
短
期
的
に
み
た
場
合
に
お
い
て
は
不
利
益
よ
り
は
利
益
の
面
が
多
い
と
「
省
(
54
)
間
特
別
委
員
会
」
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
(二
)
政
府
間
交
渉
の
提
案
時
期
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
、
南
朝
鮮
で
ア
メ
リ
カ
の
積
極
的
な
計
画
が
成
功
的
に
始
動
し
な
い
限
り
、
ソ
連
と
の
交
渉
は
成
功
し
な
い
と
見
て
い
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
が
議
会
に
「
朝
鮮
に
関
す
る
立
法
」
案
を
提
出
す
る
と
い
う
よ
う
な
強
硬
な
声
明
を
発
表
し
、
朝
鮮
で
米
国
が
実
行
す
る
強
靱
な
意
思
を
示
せ
ば
、
ソ
連
と
の
交
渉
で
成
功
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
見
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
間
交
渉
の
提
案
は
モ
ス
ク
ワ
外
相
会
議
の
開
催
よ
り
も
前
に
行
な
う
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
(三
)
政
府
間
交
渉
の
内
容
と
姿
勢
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
部
分
的
、
あ
る
い
は
全
面
的
な
約
束
(OO
ヨ
ヨ
一けH口①昌
け)
を
成
功
的
に
履
行
す
る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
取
る
べ
き
戦
術
(言
Oゴ
6
ロQ)
が
重
要
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
ア
メ
リ
カ
は
ア
メ
リ
カ
が
弱
体
で
あ
る
と
か
、
ソ
連
の
圧
力
に
よ
っ
て
と
か
、
あ
る
い
は
前
記
の
二
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
が
国
際
的
に
公
的
に
行
な
っ
た
約
束
を
取
消
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
考
・兄
て
い
た
。
122(122)
アメリカの朝鮮政策と 「省間特別委員会」
第
二
に
、
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
、
も
し
ア
メ
リ
カ
が
ソ
連
に
対
し
モ
ス
ク
ワ
協
定
と
矛
盾
す
る
提
案
を
行
な
う
こ
と
に
な
れ
ぽ
、
ソ
連
は
ア
メ
リ
カ
が
モ
ス
ク
ワ
協
定
を
米
国
が
守
ら
な
い
と
非
難
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
ソ
連
と
の
交
渉
に
お
い
て
は
モ
ス
ク
ワ
協
定
が
厳
格
に
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
公
式
に
主
張
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
政
府
間
交
渉
か
ら
期
待
さ
れ
る
こ
と
は
、
米
・
ソ
間
に
包
括
的
で
、
か
つ
明
瞭
な
意
見
の
一
致
に
達
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
朝
鮮
の
独
立
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
・
と
琵
構
し
た
が
っ
て
・
出
来
る
こ
と
な
ら
ぽ
細
目
を
作
成
す
る
米
・
ソ
の
交
渉
当
事
者
(嵩
①α・量
豊
箕
体
的
な
指
針
を
与
え
る
米
・
ソ
間
の
意
見
の
一
致
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
「
省
間
特
別
委
員
会
」
が
モ
ス
ク
ワ
会
議
で
期
待
し
た
最
小
限
の
成
果
は
、
米
・
ソ
両
国
が
二
)
米
・
ソ
合
同
委
員
会
の
再
開
を
直
ち
に
指
示
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
合
意
、
(
二
)
米
・
ソ
合
同
委
員
会
に
お
け
る
会
議
の
進
展
を
検
討
す
る
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
の
会
議
の
開
催
日
を
設
定
す
(56
)
る
こ
と
に
関
す
る
合
意
を
得
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
さ
ら
に
、
「
省
間
特
別
委
員
会
」
が
モ
ス
ク
ワ
協
定
の
究
極
的
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
政
府
間
交
渉
で
行
な
う
具
体
的
な
提
案
と
し
て
五
つ
の
案
を
考
え
て
い
た
。
第
一
は
、
「
民
主
的
団
体
」
(、.牙
ヨ
。。簗
剛。
9
α・碧
冨
瓜
。
質
.、)
に
関
す
る
定
義
を
行
な
わ
ず
に
、
モ
ス
ク
ワ
協
定
の
協
議
規
定
を
履
行
す
る
か
、
あ
る
い
は
米
・
ソ
合
同
委
員
会
を
二
つ
の
部
会
(。・㊦。蓼
琶
に
分
け
て
、
ソ
連
部
会
(白む①O寓
O口
)
は
北
朝
鮮
に
お
け
る
団
体
と
協
議
し
、
米
国
部
会
(。①o江
o昌
)
は
南
朝
鮮
に
お
け
る
団
体
と
協
議
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
会
(。.。蓼
ロ
)
は
自
ら
の
手
続
規
定
(註
窃
。
な
§
a
霞
窃
)
を
設
け
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
後
、
南
・
北
の
グ
ル
ー
プ
を
統
合
し
て
一
つ
の
臨
時
政
府
を
作
る
と
い
う
案
で
(
57
)
あ
る
。
第
二
は
、
モ
ス
ク
ワ
協
定
を
短
縮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
「
協
議
」
(OO
鵠
oロ
一紳薗仲一〇
口
)
の
段
階
を
止
め
る
か
単
純
化
し
て
早
期
に
信
託
統
治
を
行
な
い
、
朝
鮮
の
臨
時
政
府
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
「
省
間
特
別
委
員
会
」
で
は
、
米
.
123)123
ソ
両
国
が
受
け
入
れ
の
出
来
る
信
託
統
治
草
案
を
作
成
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
信
託
統
治
を
朝
鮮
人
側
と
協
議
な
し
に
実
施
す
る
時
に
生
じ
る
朝
鮮
人
側
か
ら
の
反
発
(HΦロo①昌
件H口Φコ
峠)
を
交
わ
す
た
め
に
、
何
等
か
の
協
議
を
行
な
う
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
方
法
と
し
(
58
)
て
考
え
た
の
が
上
記
の
第
一
で
記
述
し
た
「
民
主
的
団
体
」
と
の
協
議
方
法
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
ア
メ
リ
カ
は
一
定
期
間
内
に
米
・
ソ
占
領
軍
を
同
時
撤
退
し
、
南
・
北
朝
鮮
の
そ
れ
ぞ
れ
の
占
領
地
域
に
四
万
な
い
し
、
そ
れ
以
下
の
占
領
軍
を
置
く
こ
と
を
提
案
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
左
記
の
第
四
点
を
注
意
し
な
が
ら
提
案
す
る
必
要
が
(
59
)
あ
る
、
と
考
え
た
。
第
四
に
、
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
ア
メ
リ
カ
の
究
極
的
な
目
標
が
朝
鮮
の
自
主
的
な
独
立
政
府
を
樹
立
し
、
軍
を
撤
退
す
る
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ア
メ
リ
カ
が
ソ
連
よ
り
先
に
朝
鮮
か
ら
軍
の
完
全
な
「
同
時
撤
退
」
と
モ
ス
ク
ワ
協
定
に
規
定
さ
れ
て
い
る
信
託
統
治
条
項
の
放
棄
を
提
案
す
べ
き
で
は
な
い
。
同
委
員
会
が
そ
の
よ
う
な
立
場
を
取
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
ソ
連
は
す
で
に
ア
メ
リ
カ
側
が
朝
鮮
人
に
対
し
て
、
信
託
統
治
は
必
要
で
な
い
、
と
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
看
倣
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、
も
し
朝
鮮
に
お
い
て
信
託
統
治
実
施
の
期
間
が
な
け
れ
ば
、
朝
鮮
で
広
範
な
内
戦
(6
一く
凶一
毛
ゆ
『)
と
混
乱
(。冨
。。・)
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
看
倣
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
同
委
員
会
は
、
ソ
連
が
ア
メ
リ
カ
よ
り
先
に
、
米
・
ソ
両
国
の
占
領
軍
の
早
期
「
同
時
撤
退
」
を
提
案
す
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
予
測
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
ア
メ
リ
カ
は
ソ
連
の
そ
う
し
た
提
案
を
拒
否
す
る
こ
と
か
ら
来
る
政
治
的
な
マ
イ
ナ
ス
(負
担
)
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
ソ
連
の
提
案
に
対
し
て
は
、
朝
鮮
の
政
治
的
、
領
土
的
統
合
(§
昏
三
巴
随三
①
αQHξ
)
を
条
件
に
原
則
的
な
同
意
を
す
ぐ
表
明
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
立
場
を
取
っ
た
。
(
60
)
第
五
に
、
ソ
連
の
同
意
を
得
て
、
朝
鮮
問
題
を
国
連
の
安
全
保
障
理
事
会
に
委
譲
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
の
立
場
を
取
っ
た
。
し
か
し
、
「
省
間
特
別
委
員
会
」
の
見
解
と
し
て
は
ソ
連
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
米
国
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
の
で
、
124(124}
アメリカの朝鮮政策と 「省間特別委員会」
ソ
連
と
こ
れ
以
上
の
妥
協
の
可
能
性
が
な
い
と
思
わ
れ
る
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
提
案
を
し
な
い
方
が
望
ま
し
い
、
と
考
え
て
い
た
。
(
四
)
ソ
連
の
米
・
ソ
両
国
「
軍
撤
退
案
」
の
提
案
の
可
能
性
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
、
ソ
連
側
が
朝
鮮
に
お
け
る
「
占
領
軍
の
同
時
撤
退
」
を
提
案
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
予
測
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
ソ
連
の
提
案
は
、
当
時
の
朝
鮮
に
お
け
る
米
・
ソ
問
の
行
き
詰
り
を
打
開
す
る
た
め
の
宣
伝
と
し
て
行
な
わ
れ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
の
朝
鮮
問
題
に
関
す
る
解
決
方
法
(書
嘆
9
鼻
)
(こ
の
報
告
書
の
署
と
-
ら。
〉
に
対
す
る
「
逆
提
案
」
(8
琶
陣窪
℃δ
℃
。
。p一)
と
し
て
行
な
わ
れ
る
性
質
の
も
の
と
考
え
た
。
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
北
朝
鮮
の
直
面
し
て
い
る
経
済
状
況
を
上
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
省
問
特
別
委
員
会
」
は
、
北
朝
鮮
が
直
面
し
て
い
る
経
済
状
況
は
南
朝
鮮
の
経
済
状
況
よ
り
一
層
困
難
な
も
の
で
あ
る
と
見
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
北
朝
鮮
の
ソ
連
占
領
軍
は
東
シ
ベ
リ
ア
の
資
源
と
人
的
資
(
61
)
源
(ヨ
m
口
℃
Oぞ
①『)
を
無
駄
に
消
耗
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ソ
連
占
領
軍
の
支
援
な
く
し
て
北
朝
鮮
塊
偏
政
府
と
軍
が
ソ
連
の
朝
鮮
に
お
け
る
占
領
目
的
を
達
成
す
る
ほ
ど
強
力
で
、
か
つ
信
頼
が
で
き
る
な
ら
ば
、
ソ
連
は
自
ら
の
占
領
軍
を
撤
退
す
る
だ
ろ
う
、
と
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
確
信
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
、
ソ
連
は
米
・
ソ
両
国
の
占
領
軍
の
撤
退
を
提
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幾
つ
か
の
点
で
利
益
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
一
つ
は
、
ソ
連
は
朝
鮮
に
過
剰
侵
略
を
行
な
う
こ
と
な
し
に
、
ポ
ラ
ソ
ド
、
外
モ
ソ
ゴ
ル
、
ユ
ウ
ゴ
ウ
ス
ラ
ビ
ア
、
ア
ル
バ
ニ
ア
と
同
様
に
、
実
質
的
に
朝
鮮
を
支
配
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
信
じ
て
い
る
、
と
看
倣
し
て
い
た
。
こ
の
提
案
が
ソ
連
に
も
た
ら
す
も
う
一
つ
の
利
点
は
、
ソ
連
の
軍
の
撤
退
が
朝
鮮
に
お
け
る
米
軍
の
撤
退
を
求
め
る
民
衆
運
動
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
の
出
来
る
契
機
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
三
の
利
点
は
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
対
す
る
影
響
で
あ
る
。
ソ
連
が
軍
の
撤
退
を
提
案
す
れ
ぽ
、
議
会
と
一
般
民
衆
は
そ
の
機
(125)125
会
を
利
用
し
て
政
府
予
算
の
削
減
と
軍
の
減
縮
を
主
張
す
る
機
会
に
利
用
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
ソ
連
に
と
っ
て
非
常
に
有
利
で
あ
る
、
と
見
て
い
た
。
ソ
連
が
米
・
ソ
占
領
軍
の
撤
退
を
提
案
す
る
際
に
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
第
一
は
、
占
領
軍
は
撤
退
す
る
が
、
モ
ス
ク
ワ
協
定
の
履
行
ま
で
に
南
北
朝
鮮
に
米
・
ソ
両
国
の
占
領
行
政
は
そ
の
ま
ま
残
す
と
い
う
選
択
で
あ
る
。
「
省
間
特
別
委
員
会
」
の
見
解
と
し
て
は
、
ソ
連
の
最
初
の
提
案
が
こ
の
第
一
の
選
択
肢
に
な
る
可
能
性
が
多
い
と
考
・兄
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
ソ
連
は
、
モ
ス
ク
ワ
協
定
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
撤
退
を
ア
メ
リ
カ
が
遅
ら
せ
て
い
る
と
非
難
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
「
省
間
特
別
委
員
会
」
も
こ
の
ソ
連
の
提
案
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
支
援
が
な
い
ま
ま
に
南
朝
鮮
の
民
政
が
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
米
国
に
と
っ
て
、
極
め
て
望
ま
し
く
な
い
状
態
で
あ
る
と
考
え
て
、
同
委
員
会
の
全
員
が
出
来
れ
ば
そ
の
(
62
)
よ
う
な
ソ
連
の
提
案
は
拒
否
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
意
見
が
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
「
出
来
る
だ
け
早
い
時
期
に
占
領
軍
の
撤
退
が
望
ま
し
い
」
と
対
応
す
べ
き
で
あ
り
、
モ
ス
ク
ワ
協
定
の
履
行
を
促
す
す
べ
て
の
努
力
を
す
る
と
共
に
、
軍
の
「
即
時
」
、
か
つ
相
互
間
に
バ
ラ
ソ
ス
の
取
れ
た
実
質
的
な
撤
退
奮
ロ
げ
。件弾
昌
。一、一
け門。。
唱
(
63
)
乱
仲臣
田
壽
一)
を
提
案
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
第
二
は
、
米
・
ソ
両
国
の
占
領
軍
が
「
同
時
撤
退
」
す
る
と
共
に
、
統
一
朝
鮮
に
独
立
を
与
え
る
選
択
肢
で
あ
る
。
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
、
ソ
連
が
最
初
か
ら
こ
う
し
た
提
案
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
審
議
を
行
な
う
過
程
で
そ
の
よ
う
に
発
展
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
、
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
ソ
連
に
と
っ
て
前
述
し
た
よ
う
に
有
利
に
な
る
し
、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
民
衆
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
議
会
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
議
案
に
反
対
す
る
議
員
が
三
年
間
の
「
無
償
援
助
供
与
法
案
」
(σ・
冨
与
写
畿
)
は
、
ソ
連
の
提
案
に
よ
っ
て
不
必
要
に
な
っ
た
、
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
法
案
の
採
126(126)
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択
を
難
し
く
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
対
応
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
朝
鮮
に
お
げ
る
ア
メ
リ
カ
の
目
標
が
朝
鮮
か
ら
の
占
領
軍
の
相
互
撤
退
と
朝
鮮
に
対
す
る
独
立
の
早
期
賦
与
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
と
共
に
、
ソ
連
の
提
案
で
あ
る
相
互
撤
退
と
朝
鮮
の
早
期
独
立
の
原
則
に
つ
い
て
は
即
時
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
ソ
連
の
そ
う
し
た
提
案
は
モ
ス
ク
ワ
協
定
を
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
ソ
連
の
提
案
を
審
議
す
る
た
め
に
(
一
)
四
か
国
代
表
者
会
議
を
開
催
す
る
か
、
あ
る
い
は
(二
)
米
・
ソ
代
表
会
議
を
開
催
し
、
他
の
二
国
に
提
案
す
る
具
体
案
を
作
成
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
勧
告
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
「
省
間
特
別
委
員
会
」
と
し
て
は
、
後
者
で
あ
る
第
(
二
)
案
を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
相
互
の
占
領
軍
の
撤
退
と
朝
鮮
の
早
期
独
立
の
履
行
に
関
す
る
規
定
を
作
成
す
る
際
に
は
、
朝
鮮
人
の
政
治
的
自
由
と
民
族
的
独
立
を
保
障
す
る
規
定
を
出
来
る
だ
け
多
く
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
保
障
す
る
規
定
と
し
て
(磁
)
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
上
げ
て
い
る
。
(
一
)
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
機
関
に
よ
る
一
つ
の
朝
鮮
政
府
の
設
置
条
項
を
含
め
る
べ
き
で
あ
り
、
南
北
朝
鮮
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
は
人
口
比
例
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
こ
れ
は
米
国
の
最
初
の
立
場
で
あ
る
が
、
審
議
の
過
程
で
ソ
連
の
同
意
を
得
ら
れ
れ
ば
、
若
干
の
修
正
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
(
二
)
国
連
に
よ
る
何
等
か
の
保
障
(三
)
効
果
的
な
人
権
保
障
(四
)
世
界
銀
行
か
ら
の
財
政
的
な
援
助
と
管
理
(五
)
国
内
治
安
警
察
(魯
ヨ
婁
瞳。
。8
。・齢暮
ロ
一母
団
)
、
警
察
(唱
。一叫8
)
、
沿
岸
警
備
隊
(O
審
。紳
O
岳
「匹
)
の
制
限
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
、
議
会
と
の
関
係
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ソ
連
の
提
案
が
本
気
な
ら
ば
、
無
償
援
助
127')127
供
与
法
案
(鴨
睾
ヱ
コ
ー匿
)
に
盛
ら
れ
た
支
出
は
不
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
ソ
連
の
提
案
を
実
行
さ
せ
る
た
め
に
は
そ
の
法
案
を
採
択
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
ソ
連
と
の
交
渉
が
成
功
す
れ
ぽ
、
議
会
は
資
金
を
回
収
す
れ
ば
良
い
。
そ
し
て
、
も
し
ソ
連
が
ア
メ
リ
カ
の
提
案
し
た
案
に
同
意
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
場
合
は
そ
の
法
案
の
採
択
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
「
省
問
特
別
委
員
会
」
は
、
つ
ぎ
の
様
な
勧
告
を
行
な
っ
て
い
る
。
(
65
)
1
朝
鮮
で
行
な
う
積
極
的
な
計
画
と
し
て
は
(
一
)
大
統
領
に
対
し
、
議
会
に
援
助
供
与
法
案
を
提
出
し
、
一
九
四
八
年
の
二
三
〇
、
○
○
○
、
○
○
○
ド
ル
の
予
算
を
執
行
す
る
こ
と
。
(二
)
陸
軍
省
の
一
九
四
七
年
の
会
計
年
度
の
八
五
、
○
○
○
、
○
○
○
ド
ル
赤
字
を
朝
鮮
に
割
当
て
る
こ
と
。
(三
)
朝
鮮
に
お
け
る
軍
政
を
次
第
に
民
政
化
す
る
と
共
に
、
大
使
級
の
政
治
補
佐
官
(℃
。ま
。帥
一
。α
.
一・。..)
を
任
命
し
、
適
当
な
職
員
(。・富
庸
)
を
彼
に
(補
佐
官
に
)
与
え
る
点
で
協
力
す
る
こ
と
。
(四
)
朝
鮮
に
お
け
る
極
東
軍
最
高
司
令
官
6
崇
O
田
)
の
政
治
的
責
任
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
。
(五
)
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
司
令
官
(O
O
C
ω
》
霞
内
)
に
新
し
い
指
針
を
与
・兄
る
こ
と
。
(
六
)
朝
鮮
人
の
政
府
参
加
政
策
を
強
化
す
る
こ
と
。
(
七
)
ホ
ッ
ジ
将
軍
の
朝
鮮
帰
任
に
関
す
る
大
統
領
声
明
を
も
含
め
て
、
米
国
内
に
お
け
る
宣
伝
活
動
を
行
な
う
こ
と
。
(八
)
財
界
人
グ
ル
ー
プ
を
朝
鮮
に
派
遣
し
、
経
済
と
金
融
の
復
興
に
関
す
る
勧
告
を
行
な
う
こ
と
。
(九
)
朝
鮮
に
お
け
る
広
報
と
教
育
計
画
を
強
化
す
る
こ
と
。
(
一
〇
)
早
期
に
新
貨
幣
を
発
行
す
る
こ
と
。
2
現
在
進
行
中
で
あ
る
朝
鮮
に
お
け
る
米
・
ソ
交
渉
は
持
続
し
、
門
戸
を
開
放
す
る
こ
と
。
128(128)
3
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
の
接
触
を
早
期
に
行
な
い
、
モ
ス
ク
ワ
協
定
の
履
行
を
妨
害
す
る
ソ
連
の
行
為
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
関
心
を
表
明
す
る
こ
と
。
4
ソ
連
の
提
案
し
た
米
ソ
両
国
の
占
領
軍
の
朝
鮮
か
ら
の
撤
退
は
、
統
一
独
立
し
た
朝
鮮
の
政
治
的
・
領
土
的
保
存
を
十
分
に
保
(
65
)
障
す
る
こ
と
を
条
件
に
原
則
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
。
結
び
に
か
え
て
アメリカの朝鮮政策 と 「省間特別委員会」
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
朝
鮮
問
題
が
ア
メ
リ
カ
の
思
う
よ
う
に
解
決
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
国
務
省
と
陸
軍
省
の
長
官
の
合
意
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
経
済
的
に
は
当
時
の
朝
鮮
を
重
視
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
朝
鮮
の
水
力
電
力
と
朝
鮮
で
採
掘
さ
れ
る
金
属
が
ア
メ
リ
カ
の
敵
対
的
な
国
家
で
あ
る
ソ
連
に
掌
握
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
が
そ
れ
以
上
に
重
視
し
た
の
は
、
朝
鮮
半
島
の
持
つ
戦
略
的
、
政
治
的
な
重
要
性
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
朝
鮮
に
米
軍
を
駐
屯
さ
せ
る
時
の
戦
略
的
な
重
要
性
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
敵
対
国
が
朝
鮮
に
空
軍
基
地
を
建
設
す
る
時
に
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
に
な
る
と
看
倣
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
朝
鮮
に
軍
隊
を
駐
屯
さ
せ
な
い
で
、
し
か
も
ソ
連
の
支
配
圏
に
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
朝
鮮
を
永
久
に
中
立
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
、
朝
鮮
が
持
つ
政
治
的
な
重
要
な
意
味
と
し
て
次
ぎ
の
四
つ
を
上
げ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
は
、
朝
鮮
が
被
圧
迫
民
族
や
従
属
的
地
位
に
置
か
れ
て
い
る
民
族
に
と
っ
て
、
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
が
朝
鮮
に
対
し
行
な
っ
た
約
束
を
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、
全
世
界
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
利
益
に
悪
影
響
が
生
じ
る
と
考
え
て
い
た
。
第
二
に
、
ソ
連
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
朝
鮮
は
、
満
州
、
北
中
国
と
日
本
に
極
め
て
重
要
な
政
治
的
、
軍
事
的
脅
威
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
(129)129
し
て
・
こ
の
こ
と
は
中
国
と
日
本
に
大
き
な
関
わ
り
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
脅
威
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
朝
鮮
は
、
米
.
ソ
が
直
接
的
に
対
決
す
る
誰
一
の
地
域
で
あ
る
、
と
い
う
考
慮
か
ら
来
る
点
で
、
朝
鮮
は
ア
メ
リ
カ
型
の
民
主
主
義
を
試
み
る
実
験
場
で
あ
る
か
ら
ソ
連
型
の
民
主
主
義
に
敗
北
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
最
も
重
要
な
政
治
的
な
出目心味
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
米
・
ソ
間
の
関
係
発
展
の
結
果
が
全
世
界
に
お
け
る
米
・
ソ
関
係
に
波
及
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
ヵ
は
ド
イ
ツ
や
そ
の
他
の
ア
メ
リ
カ
が
重
視
す
る
地
域
に
お
け
る
ソ
連
の
姿
勢
の
軟
化
を
引
出
す
た
め
に
も
、
朝
鮮
問
題
の
解
決
で
ソ
連
に
譲
歩
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
、
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
・
「
省
間
特
別
委
員
会
」
は
ソ
連
と
交
渉
す
る
際
に
採
り
得
る
様
々
な
選
択
肢
を
予
測
す
る
と
共
に
、
そ
れ
が
持
つ
国
内
外
に
お
け
る
利
点
と
不
利
な
点
を
検
討
し
た
後
、
朝
鮮
に
対
し
て
は
、
前
述
の
第
四
節
で
述
べ
た
よ
う
な
積
極
策
を
と
る
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
の
国
務
長
官
と
陸
軍
長
官
に
勧
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(*
)
こ
の
小
論
は
・
私
の
霞
く
豊
一三
。
き
言
切
①匿
⑦
ざ
の
東
ア
ジ
ァ
問
題
研
究
所
に
お
け
る
在
外
研
究
期
間
(
一
九
八
七
年
八
月
か
ら
一
九
八
八
年
七
月
ま
で
)
中
に
、
き
.・凝
§
P
ρ
所
在
の
2
碁
・
暫;
含
義
で
入
手
し
た
資
料
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
130{130)
(
-
)
「
朝
鮮
」
と
い
う
用
語
は
・
朝
鮮
半
島
の
全
地
域
を
指
す
地
域
的
な
概
念
で
あ
る
。
甦
、
こ
の
論
文
で
用
い
ら
れ
る
「
北
朝
鮮
」
三
南
朝
鮮
L
も
磯
的
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
な
概
念
と
し
て
の
「
北
朝
鮮
」
と
「
南
朝
鮮
」
は
一
九
四
八
年
八
月
以
後
に
な
る
。
(
2
)
ペ
ン
フ
ィ
ル
ド
(セ
国
.
勺
8
由
Φ匡
)
は
、
国
務
省
の
ア
ジ
ア
局
の
副
局
長
(O
昌
ロ
蔓
O
一.①
。酔。
.)
で
あ
る
。
(3
)
ア
ノ
ル
ド
(昼
9
。
①昌
艶
〉
≒
・
ぎ
・
琶
は
、
覇
鮮
の
ア
メ
リ
ヵ
の
軍
政
書
で
あ
る
と
共
に
、
米
.
ソ
合
同
委
員
会
の
ア
メ
リ
ヵ
代
表
の
議
長
で
あ
っ
 た
。
(
4
)
ボ
ー
ト
ソ
(
=
躍
σq
7
じU
o
民
8
旨
)
は
、
国
務
省
職
員
で
あ
る
。
(
5
)
マ
:
チ
ソ
(
国
・ζ
●
ζ
碧
ユ
昌
)
は
、
国
務
省
職
員
で
あ
る
。
(
6
)
ヘ
ソ
ド
リ
ク
(
ピ
『
O
o
ピ
国
.芝
・
出
窪
晋
ざ
パ
)
は
、
陸
軍
省
(
≦
母
O
o
忌
「
誉
o
ロ
侍
)
の
職
員
で
あ
る
。
(
7
)
ヂ
ュ
ピ
ュ
チ
(
ζ
・
O
o
r
↓
.2
・
O
葛
口
ξ
)
は
、
陸
軍
省
(
を
碧
O
呂
胃
冒
〇
三
)
の
職
員
で
あ
る
。
アメリカの朝鮮政策 と 「省間特別委員会」
(
8
)
グ
リ
ュ
ー
(甘
器
筈
O
・
O
話
宅
)
は
、
前
国
務
次
官
(d
盈
輿
留
。
話
富
蔓
o
栴
留
国
冨
)
で
あ
っ
た
が
彼
は
一
九
三
二
年
か
ら
]
九
四
二
年
ま
で
約
十
年
間
を
目
本
で
過
ご
し
た
体
験
を
持
つ
。
鏑
o
器
娼
げ
O
.
O
話
詔
噛
↓
Φ
昌
磯
⇔
舞
。・
ぎ
一
〉
勺
≧
炉
(もっ
凶臣
o
昌
碧
恥
Qo
o
げ
島
冨
ひ
2
0
≦
吋
自
ぎ
H
り
陰
)
。
(
9
)
ジ
8
ン
ス
(}
・
≦
Φ
置
o
昌
}
o
ロ
窃
)
は
、
予
算
局
長
補
佐
(
羽
。・
翼
助
暮
象
器
。
8
『
o
略
幹密
じロ
器
窪
o
h
些
¢
b口
民
磯
暮
)
で
あ
る
。
(
10
)
ハ
リ
マ
ン
(
尋
Φ
韻
0
8
田
ぼ
¢
〉
.≦
・
鵠
伽
H
吋
冨
釦
自
)
は
、
商
務
長
官
で
あ
っ
た
。
(
1
)
ホ
ッ
ジ
(
ζ
.
O
。
器
「巴
匂
如
.
躍
&
㎎
。
)
は
、
南
朝
鮮
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
司
令
官
で
あ
っ
た
。
(
12
)
ヂ
昌
ー
プ
ロ
ゥ
(
閃
・
O
籠
げ
δ
零
)
は
、
モ
ス
ク
ワ
駐
在
の
ア
メ
リ
カ
領
事
で
あ
る
。
(
13
)
ト
ン
プ
ソ
ン
(
ピ
♂
幕
ξ
旨
即
↓
ぎ
ヨ
陽
o
ロ
)
は
、
米
国
務
省
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
(
望
く
乾
o
ロ
9
守
m
p①
葺
団
儒
『
。
需
睾
》
節
冨
)
担
当
局
長
(
。
甑
臥
)
で
あ
っ
た
。
(
14
)
寄
噂
o
鳥
o
州
ω
需
。
ゆ騨
=
三
。
註
o
鳴
「
欝
。
鼻
巴
O
o
ヨ
田
葬
8
0
ロ
区
o
「
¢
y
掌
倉
以
下
、
閑
。
宕
詳
o
剛
ω
需
9
=
三
鶉
儀
o
鴇
噌
晋
〇
三
肥
O
。
琶
日
ぎ
¢
¢
o
ロ
国
o
。
轟
は
、
幻
①
思
鳥
と
し
て
記
述
す
る
。
(
15
)
切
o
署
門
樺唱
㍗
。
(
16
)
妻
唱
.粟
(
17
)
建
矯
噂
』
こ
の
二
人
の
議
員
は
済
州
道
で
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
っ
た
。
(
18
)
右
派
の
数
は
、
三
四
人
で
残
り
の
幡
○
人
は
無
所
属
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
議
員
の
ほ
と
ん
ど
は
選
挙
に
ょ
つ
て
選
出
さ
れ
た
議
員
で
あ
る
。
(
19
)
§
.
ミ
"
7
唖
(
20
)
ミ
・
(
21
)
鍵
(
2
)
ミ
・
(
お
)
寒
・
(
24
)
窪
.暢
唱
・一
〇
(
25
)
ミ
"
亨
=
(26
)
こ
の
選
挙
で
は
、
現
職
の
人
民
委
員
会
が
指
名
機
関
に
な
っ
て
、
候
補
者
名
簿
に
は
蝋
人
の
候
補
者
し
か
な
く
、
公
開
投
票
で
あ
り
、
選
挙
権
は
親
日
派
を
除
く
=
○
歳
ま
で
の
男
女
で
あ
る
。
ソ
連
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
四
、
二
〇
八
、
五
五
一
人
が
投
票
し
、
こ
れ
は
有
効
投
票
権
者
の
九
九
・
九
%
で
あ
り
、
輔
八
〇
〇
の
候
補
者
の
九
九
%
が
当
選
し
た
と
伝
え
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
凶
Φ℃
o
昌
亨
=
・
(
27
)
§
.
ミ
・"
亨
嵩
ま
た
。
同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
ソ
連
軍
は
民
政
分
野
か
ら
離
れ
つ
つ
あ
り
、
ソ
連
占
領
軍
の
活
動
は
活
発
で
な
い
兆
し
が
あ
る
、
と
記
述
し
て
い
る
。
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(
28
)
奪
ミ
こ
マ
一
ω
(
29
)
奪
ミ
こ
掌
犀
(
30
)
奪
ミ
こ
マ
旨
(
31
)
§
.
(
32
)
窪
.
(
3
)
ミ
・
(
34
)
ミ
.
(
35
)
奪
ミ
・噛
噂
」
α
(
36
)
奪
ミ
こ
亨
ミ
(37
)
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
軍
政
の
下
で
政
治
、
行
政
と
技
術
職
に
朝
鮮
人
を
起
用
す
る
こ
と
や
疾
病
と
不
安
定
を
防
止
す
る
た
め
に
若
干
の
食
糧
と
必
須
品
を
輸
入
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
(
38
)
愚
.
ミ
ひ
7
ミ
(
39
)
象
ミ
」
"
」
Q◎
(
40
)
奪
ミ
(
41
)
こ
の
約
束
は
、
非
常
に
重
要
な
も
の
で
世
界
の
小
国
と
従
属
民
が
注
視
し
て
い
る
も
の
と
、
省
間
特
別
委
員
会
は
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
委
員
会
は
、
こ
の
約
束
を
履
行
す
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
の
な
か
で
放
棄
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
基
本
的
な
原
則
で
あ
る
、
と
看
倣
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
(42
)
愚
曜
ミ
ニ
唱
.一㊤
u
ア
メ
リ
ヵ
は
、
自
国
の
占
領
軍
が
南
朝
鮮
か
ら
撤
退
し
、
南
朝
鮮
を
放
置
す
れ
ば
朝
鮮
半
島
全
体
は
自
然
に
共
産
化
す
る
も
の
と
予
測
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
(
43
)
奪
ミ
・噛
サ
N
O
(
4
)
奪
ミ
ニ
噂
・b◎
一
(
45
)
ミ
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四
七
年
九
月
輔
日
と
か
、
あ
る
い
は
第
二
回
外
相
会
議
の
よ
う
に
、
具
体
的
に
米
・
ソ
間
で
日
程
を
確
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
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